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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Struktur Modal dan Nilai Tambah Ekonomi (EVA) terhadap Nilai Pemegang
saham menggunakan Tobinsâ€™Q dengan Return On Equity  dan Return On Asset sebagai variabel kontrol. Populasi pada
penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2013.Berdasarkan
metode purposive sampling, diperoleh 22 sampel dan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Struktur Modal, Nilai Tambah Ekonomi (EVA) dan Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai pemegang saham sedangkan Return On Equity berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai pemegang saham.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur modal, EVA, ROA,dan ROE berpengaruh secara signifikan pada
nilai pemegang saham pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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ABSTRACT
	The purpose of this research is to examine the Impact of Capital Structure and Economic Value Added on Shareholder Value using
Tobins q with Return On Equity and Return On Asset as control variable. The population of this study was Mining companies listed
in the Indonesia Stock Exchange (IDX) for year 2009-2013.Based on purposive sampling method, it obtained 22 samples using
multiple linear regression  as the analysis tool.  This study shows Capital Structure and Economic Value Added and Return On
Asset has positive and significantly effect on shareholder value and Return On Equity has Negative Significant on shareholder
value. Therefore, it can be concluded capital structure, economic value added, return on asset and return on equity has significant
effect on  shareholder value mining companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) .
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